








MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.   




Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. Kedua orang tua yang telah memberikan kasih 
sayang dan cinta yang membuatku merasakan apa 
arti hidup ini.  
2. Seluruh keluargaku yang telah memberikan 
dorongan dan semangat. 
3. Bapak dan ibu dosen beserta staf – stafnya. 





















Laporan skripsi dengan judul “Aplikasi Alat Bantu Ajar IPS Geografi 
Pada MTs. NU. Raudlatus Shibyan Kudus Berbasis Multimedia” telah 
dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan aplikasi berbasis desktop untuk MTs. 
NU. Raudlatus Shibyan Kudus. Sistem ini dirancang dengan menggunakan 
pemodelan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Action 
Script 2.0. 
Hasil dari rancang bangun ini adalah aplikasi editor yang dapat digunakan 
untuk mengelola latihan soal, evaluasi dan materi, serta dapat menampilkan 
simulasi kejadian misalnya gempa bumi dan gunung meletus dalam bentuk 
animasi yang menarik. Selain itu, aplikasi ini juga bisa digunakan sebagai media 
alat bantu ajar untuk siswa. 
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